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KIR-KENT İKİLİĞİNİ AŞAN BİR EKOLOJİ MÜCADELESİ İÇİN 22 ARALIK’TA KENT MİTİNGİ’NE!
Belediyeler aynı renk paletinden çıkmış bir yeşille kentin köşesine bucağına tek tük ağaçlar yerleştirip peyzaj 
düzenlemeleri yaparken, tarım alanları, ormanlar, meralar, imara açılıyor. Gaspedilen mahallelerin üzerinde yükselen 
siteler korunaklı, steril, metalaşmış "doğalar" sunarken, tükettikleri su ve elektrik birilerinin vadisine, köyüne 
çöreklenen bir felaket oluyor. En daniskasından çevreci olduğunu iddia edenler kaç ağaç diktiklerini sayadursun, 
İstanbul’un kuzey ormanları, su havzaları, tarım alanları her daim saldırı altında.
Gezi direnişinin daha ilk günlerinden itibaren, verilen mücadelenin sadece kentsel müştereklere el konulup 
yağmalanmasına değil, ormanlar ve sahillerin gaspına; sadece Gezi Parkı’nın yıkımına değil, hidroelektrik ve termik 
santrallerin kırda yarattığı ekolojik yıkıma karşı da verildiğini haykırmıştık. Keza, Gezi direnişinde ortaklaşan 
mücadelelerin en azımsanmayacak ayağını o zamana kadar köylerinde, vadilerinde, kırsal yaşam alanlarında direnişte 
görmeye alıştığımız yerel mücadeleler oluşturmaktaydı.
Biliyoruz, bunlar tesadüf değil. Çünkü sermaye birikiminin girdiği kılıklardan bir süredir en göze batanı mekânın 
çitlenmesi. Bunun bir veçhesini kentsel ortak alanlara, mahallelere, parklara, sokaklara el koyma olarak görüyorken, bir 
başka veçhesini kırsal yasam alanlarının yıkımında, su ve toprak gibi ortak varlıkların gaspında, rant odaklı projelerin 
yarattığı ekolojik kıyımda görüyoruz. Biliyoruz ki, Anadolu’nun çok köşesinde altın çıkarmak isteyen kimileriyle, 
çılgın projelerin kentimizde açtığı rant alanlarıyla iştahları kabaranlar arasında isim benzerliğinden fazlası var.
Biliyoruz ve diyoruz ki, kent ve kırda yaşam alanlarımızın sermaye ve devlet tarafından çitlenmesine karşı mücadele 
ortak olmalı. Biliyoruz ve diyoruz ki, kentte rant odaklı atılan her adım, kentte ve kırda daha çok ekolojik yıkım 
demek; nasıl bir kent istiyoruz derken nasıl bir kır istiyoruz dememek imkansız. Ekoloji mücadelesini kırda olduğu 
kadar kentte de vermek için; ekolojik, demokratik, eşitlikçi kent taleplerimizi beraber haykırmak için, 22 Aralık'ta 
Kadıköy'e çağırıyoruz!
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